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藤 岡 　 宥 三
 − Fujioka Yuzo −
【担当科目】
ITと経営、IT基盤技術、演習






























第4次募集 2011年 1 月28日㈮ 2011年 2 月 5 日㈯ 日本人／外国人（国内在住のみ）
第5次募集 2011年 2 月25日㈮ 2011年 3 月 5 日㈯ 日本人／外国人（国内在住のみ）
第6次募集 2011年 3 月18日㈮ 2011年 3 月26日㈯ 日本人のみ
日時 講師 テーマ 会場
2011年2月 5日㈯  13:30～15:00 矢内　　廣　客員教授ぴあ㈱ 代表取締役社長 「企業経営に必要なもの」 新潟キャンパス
2011年2月26日㈯  10:30～12:00 大平　喜信　客員教授㈱雪国まいたけ 代表取締役社長 「新規事業」
新潟キャンパス／東京キャンパス
※東京はテレビ会議システムによる受講
2011年3月12日㈯  13:30～15:00 田端　一宏　客員教授㈱プライムショッピング 代表取締役社長 「アジアに伸びるTVショッピング」
新潟キャンパス／東京キャンパス
※東京はテレビ会議システムによる受講
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丸 山 　 一 芳
 − Maruyama Kazuyoshi −
【担当科目】
人材マネジメント、リー ダ シーップ、演習
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